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Muijala on Pohjois-Lohjalla sijaitseva noin 2000 asukkaan kaupunginosa. Muijalan alueen erityispiirteitä 
ovat sijainti moottoritien vieressä, mikä luo hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle, sekä lapsiper-
heiden runsas määrä. Muijalan väestöstä yli kolmannes koostuu alle 24-vuotiaista. 
 
Muijalan nuorisotilakysymys on ollut esillä julkisuudessa viimeaikoina. Vuonna 2009 Muijalan alakoulun 
vanhempainyhdistys teki aloitteen Lohjan kaupunginvaltuustolle nuorisotilan saamiseksi Muijalaan. 
Kaupungilla ei kuitenkaan ole ollut osoittaa tila- eikä henkilöstöresursseja hankkeen toteuttamiseksi. 
 
Opinnäytetyöni on yhteisöanalyysi Muijalasta, ja sen painopisteenä on alueen nuoriso. Tarkoituksenani 
on tutkia ja analysoida Muijalaa asuinalueena, tutkia nuorison elinoloja alueella sekä kartoittaa nuoriso-
tilan tarvetta. 
 
Opinnäytetyölläni ei ole tilaajaa, mutta se on kuitenkin työelämälähtöinen. Yhteisöanalyysiani voidaan 
mahdollisesti hyödyntää Muijalan nuorisotilahankkeen tukena. Työsuhteeni Lohjan nuorisotoimessa on 
ollut vahvasti läsnä opinnäytetyöprosessissa. 
 
Aineistoa kerätessäni olen hyödyntänyt tilastoja, haastatteluja sekä Muijalaa koskevaa uutisointia pai-
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Muijala is a residential area in northern Lohja with about 2000 residents. A special feature of Muijala is 
that it is located near Highway E18 which creates good traffic connections and makes travelling to 
Helsinki fast and easy. It is also remarkable that there is a large number of children and youngsters 
living in Muijala. More than one third of the residents are under the age of 24. 
 
The question about starting a youth centre in Muijala has been a frequent subject in local news papers 
lately. In 2009, the suggestion of getting a youth centre to Muijala was made to the city council of 
Lohja. However there has not been enough resources to put project into practise as of yet. 
  
My thesis is a community analysis of Muijala, focusing on the youth in the area, with the purpose of 
analysing the living conditions in Muijala and finding out if there is a need for a youth centre. 
 
While this thesis was not ordered by any organisation in particular, it could be used as an argument for 
the youth centre project in Muijala. My employment in the youth department of the city of Lohja, Lohjan 
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Idea opinnäytetyön aiheesta heräsi luettuani paikallislehdestä jutun, joka käsitteli 
nuorisotilan saamista Muijalaan. Työskentelen ohjaajana Lohjan nuorisotoimen nuo-
risotaloilla ja muistin kuulleeni asiasta ohimennen työni kautta useampia kertoja. 
Aloin miettiä miksei alueella ole nuorisotilaa ja olisiko sellainen syytä sinne saada. 
Huomasin asiaa miettiessäni etten tiedä Muijalan asuinalueesta paljoakaan ja päätin 
ruveta tutkimaan asiaa ja haalimaan tietoa aiheesta. 
 
Yhteisöanalyysissani pyrin tarkastelemaan Muijalaa mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesti, mutta päätin kuitenkin ottaa nuorison analyysini painopisteeksi, koska nuoriso-
tila-kysymys on ajankohtainen ja se on ollut viimeaikoina esillä myös lehtien palstoil-
la. Tilastoja silmäillessäni havaitsin, että alueella on paljon lapsia ja nuoria verrattuna 
muihin ikäluokkiin, joka puolsi sekin ajatusta tarkastella erityisesti nuorison elinoloja 
alueella. Nuorison tilanne eri Lohjan asuinalueilla kiinnostaa minua myös työni joh-
dosta. 
 
Tilastot osoittavat myös että Muijalan alue on kasvanut nykyisiin mittoihinsa vasta 
viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Se teki alueen tutkimisesta mielenkiin-
toista, sillä uudehkolla asuinalueella ei ole välttämättä vakiintunutta, kattavaa palve-
luverkostoa, ja kehitettäviä asioita varmasti löytyy. 
 
Aineistoa keräsin tutkimalla tilastoja sekä haastattelemalla ihmisiä eri tahoilta. Paljon 
hyödyllistä tietoa olen saanut käyttööni myös työni kautta. Nykypäivänä Internet tar-
joaa myös roppakaupalla tietoa lähes aiheesta kuin aiheesta, ja siitä on ollut minulle 











2 MUIJALAN ALUE 
 
 
Tässä luvussa käsittelen Muijalan aluetta yleisesti käyttäen apuna karttoja ja tilastoja. 
Pyrin kuvaamaan aluetta mahdollisimman monipuolisesti. Valitettavasti minulle ei ole 
käytössäni vastaavia tilastotietoja Lohjan muista kaupunginosista, joten vertailun te-





Historioitsijat ovat päätelleet veromääristä, että Muijalan kylä olisi syntynyt 1300-
luvulla. 1500-luvulla Muijalassa oli tiettävästi seitsemän taloa, ja aikuisia asukkaita 
kolmisenkymmentä. 1800-luvun lopulla alkoi teollistuminen Lohjalla, ja 1873 vihittiin 
käyttöön Muijalan kautta kulkeva Hanko-Hyvinkää-rata. Muijalalaiset talolliset siirtyi-
vät karjatalouteen ja myivät maitotuotteitaan Helsinkiin. 1900-luvun alussa Muijalassa 
oli neljä isoa tilaa, sekä lisäksi muutamia torppia ja muonamiehen mökkejä. 
 
1919 Muijalan Nälköönsuolle perustettiin Pehkutehdas, joka työllisti useita kyläläisiä. 
Tehtaan toiminta loppui vähitellen 1960-luvulla. Sähköt Muijalaan saatiin vuonna 
1946. 1940-1960-luvuilla Muijalalaiset työskentelivät VR:llä, osuusteurastamossa 
Lohjan asemalla,osuusliike Keossa Lohja kauppalassa ja kylän rajalle nousseessa 
Mineriitintehtaassa. Mineriitintehdas rakennutti kaksi asuinaluetta työntekijöilleen, 
ensimmäisen tehtaan itäpuolelle, ja sen jälkeen tehtaan länsipuolelle Uusniityn 
asuinalueen. 
 
1960-1980-luvuilla Muijalan vanhoille asuinalueille ei juurikaan rakennettu uusia talo-
ja.1985-1989 rakennettiin Takaniityntien ja Tytynkujan alueet. Lohjan asuntomessu-
jen myötä Uusniityn alue sai lisää taloja 1990-luvun lopussa. Vuonna 1997 aloitti toi-












Muijala on kaupunginosa Pohjois-Lohjalla, joka sijaitsee Valtatie 25:n varressa, va-
jaan kymmenen kilometrin päässä Lohjan keskustasta. Alla oleva kartta havainnollis-
taa Muijlan sijaintia suhteessa Lohjan keskustaan. 
 
Muijalan alue jakaantuu seuraaviin osiin: 
 
- Muijala-Lieviö (kartalla alue numero 1.) 
- Nälköönnummi (2.) 
- Lövkulla (3.) 




- Nälköönsuo (5.) 




Kuten kartasta näemme, muodostavat nuo lähialueet maantieteellisesti melko yhte-
näisen kokonaisuuden. Mielestäni Muijalan aluetta tarkastellessa on mielekästä ottaa 
huomioon tuo kokonaisuus kaikkiaan huomioon. Käyttäessäni tekstissäni nimitystä 




2.3 Asutus ja maine 
 
Muijalan asutus koostuu pääosin uudehkoista omakoti- ja rivitaloista. Mineriitintiellä 
sijaitsee muutamia 1960-1970-luvuilla rakennettuja kerrostaloja. Kerrostaloasunnot 




Omakotitalojen hinnat ovat nopealla kartoituksella korkeahkoja, sillä myynnissä ole-
vat talot ovat pääosin 1990- ja 2000-luvuilla rakennettuja. 
 
Muijala on hyvämaineinen asuinalue. Sitä pidetään lähinnä hyvätuloisten pääkau-
punkiseudulta muuttaneiden lapsiperheiden asuttamana alueena. Muijalasta on 
helppo kulkea pääkaupunkiseudulle töihin, mutta silti se on kaukana Helsingin kii-
reestä ja hälystä. Luonto on Muijalassa ihmistä lähellä, mikä on monelle suomalaisel-
le tärkeä tekijä asuinalueen viihtyvyyttä arvioitaessa. 
 
 Mineriitintien kerrostaloryppäällä sitä vastoin ei ole ihan yhtä ruusuinen maine. Ver-
rattain edullinen kerrostaloasuminen vetää puoleensa pienituloisempia asukkaita. 
Tämä johtaa väistämättä ennakkoluuloihin ja maineen kärsimiseen.  
 
 
2.4 Väestö ja muuttoliike 
 
Väestökehitys: 
Vuosi 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Väkiluku 2186 2187 2159 2091 2047 1903 1816 1762 1731 
(Lohjan kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus) 
 
Vuonna 2009 Muijalassa oli 2186 asukasta. Väkiluku on kasvanut melko tasaisesti 
koko 2000-luvun ajan. Vuositasolla väestönkasvu alueella ei ole järin suurta, ja on 
parin viimeisen vuoden aikana hidastunut huomattavasti. Vuodesta 2008 vuoteen 
2009 väkiluku itse asiassa jopa laski yhdellä. Kuitenkin yllä oleva tilasto osittaa että 
Muijalan alueen väkiluku on kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2009 noin 26 %. 
 
Myös 1990-luvun  lopulla muuttoliike Muijalan alueelle oli voimakasta. Pohjois-Lohjan 
väestö kasvoi vuodesta 1997 vuoteen 2000 noin 7 % ja vuodesta 1990 vuoteen 2000 
10 %. Kasvu kohdistui lähes yksinomaan Muijalan alueelle, jonka väkiluku kolminker-
taistui vuodesta 1990 vuoteen 2000. Muijalan pientaloalueelle muutti 1990-luvun lo-





































 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 
Kaikki 147 106 90 76 115 97 101 98 
0 - 14 26 13 18 13 26 20 20 19 
15 - 24 21 29 12 17 15 24 26 30 
25 - 44 80 45 46 33 54 39 44 37 















 2005 2005 2004 2004 2003 2003 
Kaikki 129 80 113 73 116 81 
0 - 14 32 12 23 10 28 17 
15 - 24 18 14 18 19 14 22 
25 - 44 64 37 54 30 57 28 
45 - 15 17 18 14 17 14 
(Lohjan kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus) 
 
Koko Lohjalla on hieman yli 39 000 asukasta, ja vuosittainen väkiluvun kasvu on alle 
prosentin luokkaa. Lohjan väkiluvun ennuste vuonna 2017 on noin 42 000 asukasta. 
 
 
2.5 Ikäluokat perherakenne 
 
Vuonna 2009 Muijalan 2186:sta asukkaasta alle 25-vuotiaita oli 813, eli yli kolman-
nes. Aikaisempien vuosien tilastot eivät juurikaan tuosta eroa. Alle 15-vuotiaiden lap-
sien osuus on hieman laskenut, mutta vastaavasti 15-24-vuotiaiden osuus on kasva-
nut. Lasten ja nuorten suuri osuus väestöstä vie kohti johtopäätöstä, että Muijalassa 
tulisi satsata lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarvitsemiin palveluihin. Vuonna 2009 
alueella oli 582 1-14-vuotiasta. Tästä voidaan karkeasti tehdä johtopäätös, että 
kymmenen vuoden kuluttua 10-24-vuotiaita on vastaava määrä. Tämä arvio tukee 
entisestään nuorten oloihin panostamisen tärkeyttä. 
 
Ikäluokat: 
 2009 2008 2007 
 Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset 
Ikäluokat yht. 2186 1150 1036 2187 1157 1030 2159 1147 1012 
- 14 582 297 285 601 310 291 604 320 284 
15 - 24 231 124 107 223 117 106 210 106 104 
25 - 44 678 340 338 694 355 339 706 366 340 
45 - 64 552 311 241 536 299 237 513 280 233 









 2006 2005 
 Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset 
Ikäluokat yht. 2091 1115 976 2047 1088 959 
- 14 598 312 286 601 312 289 
15 - 24 197 102 95 180 98 82 
25 - 44 700 364 336 704 354 350 
45 - 64 477 265 212 446 255 191 
 65 -      119 72 47 116 69 47 
(Lohjan kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus) 
 
Verrattuna koko Lohjaan, Muijalan alueella on enemmän lapsia ja nuoria, ja huomat-
tavasti vähemmän yli 64-vuotiaita. Koko Lohjan väestöstä alle 14-vuotiaita on 18,6%, 
Muijalan vastaava luku on yli 25%. Lohjan yli 65-vuotiaiden osuus on 15,4%  kun 
Muijalassa vastaava luku on reilusti alle 10% koko alueen väestöstä. Muijalassa elä-
keikäisten osuus on todella pieni verrattuna lasten ja nuorten osuuteen. 
Tilasto lapsiperheiden osuudesta tukee aiemmin tarkasteltujen tilastojen perusteella 
tehtyä oletusta lapsiperheiden suuresta määrästä. Vuonna 2008 kaikista alueen 
604:stä perheestä yli 400 oli lapsiperheitä.  
 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
Kaikki perheet 604 600 576 564 529 511 490 482 












Äiti ja lapsia / 
Isä ja lapsia 
2008 604 135 294 77 63 45 
2007 600 129 296 71 59 45 
2006 576 127 298 56 59 36 
2005 564 131 283 48 64 38 
2004 529 125 261 47 54 42 
2003 511 126 247 48 48 42 
2002 490 116 239 49 44 42 
2001 482 110 235 48 49 40 
 
(Perheen lapsiluku, alle 18-v. lapset: Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi. 
Lapsiluku on perheen kotona asuvien perheasemaltaan lapsen asemassa olevien määrä. Lapsen asemassa oleva voi olla 
siviilisäädyltään muukin kuin naimaton. 
Rekisteröidyt parisuhteet on luokiteltu avioliitoiksi.) 




2.6 Palvelut  
 
Muijalassa on jonkin verran palveluita, mutta osaa peruspalveluista joutuu hakemaan 
kauempaa. Esimerkiksi terveyskeskus ja apteekki löytyy Mäntynummesta. Kauppa-





Päivähoitopaikkoja alueella on Muijalan päiväkodissa sekä päiväkoti On-
nenomenassa . Lisäksi päiväkodilla on erillisosastot Kissankellot ja Metsätähdet ker-
rostalon alakerran huoneistoissa. Kaikkiaan päivähoitopaikkoja on noin 150. 
 
Alueella on kaksi alakoulua. Muijalan alakoulussa oli oppilaita keväällä 2009 182. 
Nummenkylän koulussa oli 69 oppilasta. 7-luokasta lähtien alueen oppilaat käyvät 
Mäntynummen yläkoulua, joka sijaitsee Mäntynummessa, noin neljä kilometriä Muija-
lasta. 
 
Muijalassa on kauppa, K-market Lohjanportti nimeltään. Kaupan yhteydessä toimii 
myös postin palvelupiste. Noin sadan metrin päässä kaupasta sijaitsee grillikioski. 
Mujalassa toimii myös ompelimo, parturi-kampaamo, pitopalvelu, hieroja sekä auto-
kauppa. 
 
Muijalassa sijaitsee Länsi-Uusimaa Oy:n lehtitalo, jossa painetaan Länsi-Uusimaa 
niminen paikallislehti, sekä muita julkaisuja. Alueella on myös muuta teollisuutta, ku-
ten Cembritin rakennuslevytehdas, valaisimia tekevä Alppilux Oy sekä uutta teknolo-
giaa edustava Liekki joka tuottaa optisia kuituja. 
 
Länsi-Uusimaa on maksullinen päivittäin ilmestyvä sanomalehti joka julkaisee paikal-






Linja-autoja kulkee arkisin aamulla ja iltapäivällä Muijalasta Lohjalle useita tunnissa, 
ja vastaavasti Lohjan keskustasta Muijalaan yhtä tiheästi. Linja-autoja Helsinkiin kul-
kee parhaimmillaan jopa noin vartin välein. Matka Muijalasta Helsingin Kamppiin tait-
tuu bussilla noin tunnissa, riippuen reitistä. Muijala on Helsinki-Lohja bussireitin var-
rella, joka takaa sen että linja-autolla kulkemiseen Muijalasta niin Helsinkiin kuin Loh-
jan keskustaankin on huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin monilla muilla 
Lohjan asuinalueilla. Ero esimerkiksi Routio-Lohja-välin joukkoliikenteeseen on kuin 





Henkilöautolla matka Muijalasta Espooseen kestää alle puoli tuntia moottoritietä pit-
kin, ja Helsinkiinkin alle tunnin. 
Suunnitteilla on taajamaliikennerata Espoosta Vihdin ja Kirkkonummen kautta Lohjal-
le. Tällöin Muijalaan sijoitettaisiin todennäköisesti yksi asema. Rata helpottaisi enti-
sestään liikkumista julkisilla kulkuvälineillä pääkaupunkiseudulle. 
 
 
3 NUORISO MUIJALASSA 
 
 
Nuorisolaki määrittelee nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat. Vuonna 2009 Muijalassa oli 
kaikkiaan 2186:sta asukkaasta pelkästään alle 24-vuotiaita yli 800. 
 
Nuorisolain mukaan nuorisotyö kuuluu kunnan tehtäviin. Laki velvoittaa kunnan jär-
jestämään nuorisotyötä. Kuitenkin toiminnan taso on lain mukaan kunnan itsensä 
päätettävissä. Käytännössä kunta voi pahimmassa tapauksessa ummistaa silmänsä 
nuorisotyön tarpeelta tietyllä alueella. Tarkoitan että kunta itse määrittelisi tarpeen 
nuorisotyölle resurssien mukaan, eikä resursseja todellisen tarpeen mukaan, kuten 
ideaalitilanteessa tulisi tapahtua. 
 
 
3.1 Vapaa-ajanviettomahdollisuudet nuorille 
 
Muijalassa on hyvät mahdollisuudet liikunnanharrastamiseen. Erilaisia liikuntapaikko-
ja löytyy joka lähtöön. 
 
Koulun piha-alue toimii lähiliikuntapaikkana, josta löytyy jalkapallokenttä, sekä talvisin 
jäädytettävä luistinrata ja jääkiekkokaukalo. Lisäksi Muijalan koulun liikuntasalista voi 
varata halutessaan salivuoron. Muijalassa on myös talvisin hyvät hiihtomahdollisuu-
det, Muijalan hiihtomaassa on hyvät valaistut hiihtoladut sekä laavu. Kesäisin Näl-
köönlammen uimaranta toimii uimapaikkana. Talvisin Muijalan Jäänmurtajat järjestä-
vät siellä avantouintia. Mineriitintien leikkipuiston takana on tenniskenttä. Muijalassa 





Osa liikuntamahdollisuuksista on maksullisia, kuten esimerkiksi koulun liikuntasalin 
tai kuplahallin käyttövuorot. Maksullisuus voi olla este sille että nuoriso pystyisi hyö-
dyntämään näitä mahdollisuuksia. Kaikilla nuorilla ei ole varaa maksaa käyttövuorois-
ta. Nuoria voisi yrittää aktivoida käyttämään enemmän hyödyksi liikuntamahdolli-
suuksia. Se voisi onnistua esimerkiksi järjestämällä välillä ohjattua liikuntaa, jonka 
kautta nuoret ehkä löytäisivät liikuntapaikat paremmin ja innostuisivat niitä hyödyn-
tämään. 
 
Liikunnallisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäksi Muijalan alueella ei nuorille 
juurikaan ole aktiviteetteja tarjolla. Muijalan koulun vanhempainyhdistys pyrkii järjes-
tämään tapahtumia joissa eri ikäryhmät toimivat keskenään. Vanhempainyhdistys on 
järjestänyt muun muassa koko perheen tapahtumia, pikkujoulutapahtumia, erilaisia 
liikuntapäiviä, markkinoita ynnä muuta. Mitään viikoittaista säännöllistä toimintaa 
vanhempainyhdistys ei kuitenkaan järjestä. Eivätkä vanhempainyhdistyksen järjes-
tämät tapahtumat ole varta vasten suunnattu nimenomaan nuorisolle. 
 
Nuoret kuvailivat kysyttäessä Muijalaa rauhalliseksi ja mukavaksi paikaksi asua, 
vaikkakin ” melko kuolleeksi paikaksi”, jossa ei ole nuorisolle juurikaan tekemistä. 
Vapaa-ajanvietto- ja kohtaamispaikkoja ei nuorten näkökulmasta juurikaan ole. Mui-
jalan koulun piha toimii nuorten omaehtoisena kokoontumispaikkana, niinä vuodenai-
koina kun ulkona tarkenee viettää aikaa.  
 
Seurakunta on järjestänyt Muijassa Lohjanportin seurakuntakodilla nuorten iltoja, 
mutta niistä lisää tuonnempana. 
 
 
3.2 Nuorisotilojen puute ja nuorten ongelmat 
 
Nuorisokahvila? Eikö Muijalassa ole lainkaan nuoria? Minusta siellä on valta-
vasti heitä. Missä viettävät iltansa? - Nuoria rakastava mummi (Länsi-Uusimaan 
tekstiviestipalstalla 7.9.2010) 
 
Lohjan nuorisotoimella on kuusi nuorisotaloa eripuolilla Lohjaa. Talot ovat keskustas-




ovat auki kahdesta neljään kertaan viikossa. Pääosin toiminta nuorisotiloilla on kaikil-
le avointa toimintaa, jota toteutetaan pitkälti nuorten ehdoilla ja toiveiden mukaan. 
Tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen ja viihtyisä kohtaamispaikka. Nuorisotoi-
men ammattitaitoiset ohjaajat ovat turvallisia ja helposti lähestyttäviä aikuisia, ja ovat 
nuorisotiloilla nuoria varten. Muijalassa ei toistaiseksi ole nuorisotilaa. 
 
Muijalassa ja sen ympäristössä toimivat kylä-, asukas- ja vanhempainyhdistyk-
set ovat esittäneet huolensa nuorisotilojen ja ohjatun nuorisotyön puuttumisesta 
alueella. Asukkaat ja yhdistykset uskovat, mahdollisuus mielekkääseen harras-
tustoimintaan omalla alueella vähentää nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä. 
Kuluneiden kahden vuoden aikana on tullut tietoon lisääntyvää ilkivaltaa ja 
nuorten päihteiden käyttöä. (YKKÖS-LOHJA 17.2.2010) 
 
Nuorisotilan puute ajaa nuoret viettämään aikaa koulujen, leikkipuistojen ja päiväko-
tien pihoille, joka johtaa ikäviin lieveilmiöihin. Nuoret jättävät jälkeensä roskia, tyhjiä 
pulloja ja tupakantumppeja. Maleksiminen vailla mielekästä tekemistä saattaa pa-
himmillaan johtaa myös ilkivaltaan, kuten seinien töhrimiseen tai paikkojen rikkomi-
seen. 
 
Alkuilloista pihaa käyttävät 10-13-vuotiaat  jolloin oleskelu ja pelailu on ollut 
pääsääntöisesti harmitonta. Mutta myöhempinä ajankohtina iltaisin ja viikonlop-
puisin on esiintynyt ilkivaltaa, muun muassa koulun yhteydessä olevan päivä-
kodin pihalla on vietetty aikaa alkoholin merkeissä, jolloin on sotkettu paikkoja 
ja rikottukin. Tämä toiminta on jakautunut ikäryhmille 14-18-vuotiaisiin. 
 
Viimeisessä vanhempainyhdistyksen kokouksessa puhuimme asiasta, jolla 
koulun alueen pihapiiriä voisi tarkemmin kontrolloida, ettei ilkivaltaa tapahtuisi. 
Yritämme saada vanhempainyhdistyksen puolesta iltavalaistuksen kuntoon 
koulun sekä päiväkodin pihoilla. Se on aika olematon ja sen varjoissa on kiusa-
us ja mahdollisuuskin ns. "touhuta" luvattomuuksiakin. (Karjalainen Päivi, Pu-
heenjohtaja, Muijalan mutterikoulun vanhempainyhdistys ry) 
 
Poliisin mukaan Muijalan alueen nuorten tekemät rikokset ja nuorison aiheuttamat 
ongelmat eivät poikkea kuitenkaan suuntaan taikka toiseen verratessa muihin aluei-
siin Lohjalla. Nuorten Muijalassa tekemä rikollisuus noudattelee samoja kaavoja kuin 
muuallakin, eli vahingontekoja, omaisuusrikoksia ja liikennerikkomuksia. Poliisin mu-
kaan nuorten aiheuttamat ongelmat ovat Muijalassa suhteellisen vähäisiä, osittain 
siitä syystä että varttuneemmat nuoret hakeutuvat viikonloppuisin illan viettoon esi-




täin hiljaisia. Vahingonteot esimerkiksi koulun tai päiväkodin pihalla ovat todennäköi-
simmin alaikäisten nuorten tekosia. 
 
Katariina Nurmio Katupalveluyhdistys Kartsa ry:stä kertoo, ettei Muijalassa juurikaan 
näy nuorisoa perjantai iltasin, jolloin Kartsa päivystää. Muijalan hiihtomaan laavulle 
on joskus kerääntynyt nuorisoa eripuolilta Lohjaa viettämään aikaa. Laavu tarjoaa 
talvella suojaa ja lämpöä ulkona iltaa viettäville nuorille. 
 
Lohjan kaupungin nuorisotoimella ei ole tällä hetkellä riittäviä rahallisia resursseja 
nuorisotilan rakentamiseen Muijalaan, eikä Muijalasta ole löytynyt sopivaa tilaa nuo-
risotoimen käyttöön. Niin ikään henkilöstöresurssit ovat vähäiset, eikä nuorisotoimella 
ole osoittaa omaa nuorisotyöntekijää Muijalaan.  
 
Nuorten tilojen puutteesta keskusteltiin myös lokakuussa 2008 Muijalan strate-
giaillassa, joka järjestettiin alueen asukkaille. Tilaisuuden esittelijänä toimi Loh-
jan kaupungin kehittämispäällikkö Pekka Puistosalo. Illassa tuli esille, että Mui-
jalan alue on muuhun kaupunkiin nähden kasvanut nopeammin ja että siellä 
asuu nuoria, joille ehdottomasti tarvitaan paikka, jossa viettää aikaa. Todettiin, 
että kymmenen vuoden ajan on puhuttu nuorisotalohankkeesta, mutta aina se 
on jäänyt muiden tarpeiden jalkoihin. (Hakava &  Mäkelä 2010, 44.) 
 
 
Diakonia opiskelijoiden Milja Hakavan ja Tanja Mäkelän opinnäytetyöprosessin seu-
rauksena Muijalassa on alettu järjestää seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden toi-
mesta nuorteniltoja Lohjanportin seurakuntakodilla. Iltoja on järjestetty kerran viikos-
sa, ja niihin on osallistunut keskimäärin parisenkymmentä nuorta. Vapaaehtoistyön 
ongelmaksi saattaa muodostua se, mistä löydetään riittävästi motivoituneita vapaa-
ehtoisia pyörittämään toimintaa. Seurakunta onkin lähestynyt vanhempainyhdistystä, 
saadakseen vanhemmat aktivoitua mukaan iltojen järjestämiseen. Nuorilla saattaa 
olla ennakkoluuloja seurakunnan järjestämää toimintaa kohtaan, vaikkakin tosiasias-
sa toiminta on hyvin pitkälti samanlaista kuin nuorisotoimen nuorisotiloilla. 
 
Illoissa keitämme kahvia ja teetä, tarjoamme mehua, joskus leivomme yhdessä, 
pelailemme, askartelemme, juttelemme, olemme. Se, että olemme seurakun-
nan tiloissa näkyy muun muassa alttarilla palavana kynttilänä ja mahdollisuute-
na laittaa oma/omia rukouksia rukousmaljaan eri väristen ja eri merkityksisten 





Voisi ajatella että luonnollinen ja helpoin tapa tuoda Muijalan alue kunnallisen nuori-
sotyön piiriin olisi yhteistyö nuorisotoimen ja seurakunnan, sekä mahdollisesti van-
hempainyhdistyksen kesken. Ajatus onkin ollut esillä, mutta sen toteutuminen on an-
tanut toistaiseksi odottaa itseään. 
 
Seurakunnan nuorisotyön ja kaupungin nuoriso-toimen kesken on yhteistyötä 
yritetty useaan otteeseen, mutta resurssit eivät ole vielä antaneet myöten alu-
eellisiin toimiin. (Hakava &  Mäkelä 2010, 44.) 
 
Muijalan vanhempainyhdistys on vuonna 2009 lähestynyt Lohjan kaupunkia aloitteel-
la, että saataisiin nuorisotilan Muijalaan. Aloitteessa on ehdotettu, että tila voisi olla 
sellainen jota voitaisiin käyttää esimerkiksi aamupäivisin kerhotilana alle kouluikäisille 
(vaikkapa äiti-lapsi kerhopaikkana), iltapäivisin tila voisi olla koululaisten iltapäiväker-
hotilana ja tiettyinä iltoina tila olisi varattu nuorisotilakäyttöön. Kaupunginhallitus päät-
ti, että Muijalan alueen puuttuvia nuorisotiloja huomioidaan pitkän aikavälin investoin-
tisuunnitelmassa sekä palveluverkkoselvityksessä. Eli aloitetta ei ole tyrmätty, mutta 
asia on jätetty niin sanotusti ”pöydälle”. Puheenjohtaja Päivi Karjalaisen mukaan 
vanhempainyhdistys seuraa asian etenemistä ja palaa asiaan tänä vuonna. 
 
Suurin osa Mäntynummen nuorisotilalla käyvistä muijalalaisista nuorista toivoisi että 
Muijalaan saataisiin oma nuorisotila. He toivoisivat siellä järjestettävän nuorille sa-
mankaltaista toimintaa kuin muillakin Lohjan nuorisotiloilla. Nuorisotila on nuorille tär-
keä paikka jossa he voivat kokoontua ja viettää aikaa yhdessä. 
 
 
3.3 Lohjan kaupungin sivistystoimen toimenpideohjelma 2010-2017 
 
Lohjan kaupungin sivistystoimessa on laadittu toimenpideohjelma vuosille 2010-
2017. Tuo ohjelma on laadittu Lohjan kaupunkistrategian pohjalle. Jokainen tulosyk-
sikkö, kuten esimerkiksi nuorisotoimi, laatii oman kehittämissuunnitelmansa toimen-
pideohjelman pohjalta. Sivistyskeskuksen toimenpideohjelma on nähtävissä Lohjan 
kaupungin Internet-sivuilla, www.lohja.fi. 
 
Sivistyskeskuksen toimenpideohjelman painopisteitä ovat muun muassa kuntalaisten 




nen sekä kestävän kehityksen lisääminen. Toimenpideohjelman keskeisiä tavaoitteita 
ovat laadukkaat ja luotettavat sivistyspalvelut sekä sivistystoimen julkisuuskuvan ke-
hittäminen. Tässä luvussa käsittelen toimenpideohjelman kohtia, jotka koskevat nuo-
risotoimea, ja jotka yhdistän Muijalan alueen tilanteeseen. 
 
Muuttuvien tila- ja palvelutarpeiden tunnistaminen ennakoivasti mainitaan toimenpi-
deohjelmassa. Nuorisotoimen toimenpiteenä on nuorisotilaverkoston alueellisesta 
kattavuudesta huolehtiminen ja tilanteiden kartoittaminen jo kaavoitus- ja suunnittelu-
vaiheessa. Näin ei Muijalan alueella ainakaan ole tapahtunut. On kuitenkin mahdol-
lista että nuorisotilaverkoston alueelliseen kattavuuteen panostettaessa Muijalakin 
saa oman nuorisotilan. Tavoitetilana on se että ajantasaiset ja vetovoimaiset nuori-
sopalvelut kattavat koko kunnan alueen. Toivottavasti tavoite toteutuu vuoteen 2017 
mennessä, ja nuorisotoimen henkilöstö- sekä tilaresurssit saadaan sille tasolle, että 
tavoitteen toteutuminen olisi realistista. Mahdollisten tulevaisuudessa tapahtuvien 
kuntaliitosten myötä on mahdollista että palvelujen alueellisesta kattavuudesta huo-
lehdittaessa huomio kiinnittyy muihin alueisiin kuin Muijalaan. Voi hyvinkin olla että 
esimerkiksi Siuntiossa, Karjalohjalla tai Inkoossa, joiden liittyminen Lohjaan lähivuo-
sina on todennäköistä, palvelut eivät ole samalla tasolla kuin Lohjalla. Näin ollen alu-
eiden tullessa osaksi Lohjaa, tulee paineita käyttää resurssit näiden alueiden palve-
luiden kehittämiseen nykyisen Lohjan alueen palveluiden tasolle. 
 
Kaupunkistrategian kohtaan toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi toimenpiteenä on 
muun muassa yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä vaihtoehtoisten palvelunjär-
jestämistapojen kartoitus. On ollut jo pitkään tiedossa että yhteistyöllä kolmannen 
sektorin kanssa voitaisiin tuottaa kattavampia palveluita, mutta asian eteen ei nuori-
sotoimessa ole toistaiseksi tehty mitään suurempia toimenpiteitä. Ehkä nyt aletaan 
panostaa yhteistyöhön konkreettisemmin, kun se on toimenpideohjelmaan kirjattu 
tavoitteeksi. 
 
Toimenpideohjelmien laatiminen edesauttaa toiminnan kehittämistä. Siltikin herää 
ajatus, onko hienojen tavoitteiden saavuttaminen oikeasti mahdollista. Pelkkä tavoit-
teiden ja toimenpideohjelmien laatiminen ei riitä, vaan niiden toteutumisen saavutta-
minen vaatii konkreettisia toimia. Suhtaudun aavistuksen epäilevästi siihen että nuo-




3.4 Lohjan kaupungin talous ja investoinnit 
 
Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion. Talousarviosta 
ei löydy mittavia uusia investointeja tai avauksia. Arvion mukaan peruspalveluista 
pyritään huolehtimaan mahdollisimman hyvin, ja meneillään olevat investoinnit pyri-
tään saamaan päätökseen. (Länsi-Uusimaa, Pääkirjoitus 16.11.2010)  
 
Peruspalvelujen hoitamisen tavoitteet näkyvät sosiaali- ja terveystoimen menoissa, 
jotka kasvavat vuoteen 2010 nähden. Paineita sosiaali- ja terveystoimen kehittämi-
seen luo Lohjan tilanne muuttovoittokaupunkina. Tämä johtaa siihen että esimerkiksi 
lasten päivähoito ja koulut tarvitsevat panostuksia. Myös ikääntyvän väestön osuus 
Lohjalla kasvaa, mikä tarkoittaa vanhustenhuollon menojen kasvua. Rahaa tarvitaan 
kouluremontteihin ja vanhusten palvelukeskuksen laajentamiseen. 
 
Lohjan ensivuoden linjauksena on että velkamäärää ei matalista koroista huolimatta 
haluta tietoisesti kasvattaa. Ensi vuoden ”matalan profiilin” linja tulee todennäköisesti 
jatkumaan myös lähivuosina. Lohjan taloudessa on lähitulevaisuudessa monta epä-
varmuustekijää. Mahdolliset tulevat kuntaliitokset aiheuttavat niistä suurimmat. Par-
haimmassa tapauksessa kuntaliitokset vahvistavat kaupungin taloutta, mutta päin-
vastaisiakin esimerkkejä löytyy. Siispä maltillisen linjan noudattaminen taloudessa on 
perusteltua. 
 
Velkamäärän hillitseminen ja maltilliset uudet investoinnit eivät lupaa hyvää nuoriso-
toimen uusille tilahankkeille. Todennäköistä on, ettei lähivuosien budjetista löydy tilaa 
Muijalan nuorisotilan vaatimille investoinneille. Kun taloudellinen tilanne kunnassa ei 
ole paras mahdollinen, joudutaan investointeja priorisoimaan. Toivottavasti nuorison 
tarvitsemat palvelut eivät jää pysyvästi muita menoeriä toisarvoisemmiksi tulevien 










3.5 Nuorisolain muutos 1.1.2011 
 
Nuorisolaki muuttuu vuoden 2011 alusta. Lakimuutoksen aiheena on monialainen 
yhteistyö, etsivä nuorisotyö ja varhainen puuttuminen.   
 
Monialainen yhteistyö tarkoittaa tässä yhteydessä paikallisesti toimivaa eri toimialo-
jen viranomaisten välistä yhteistyötä. Lain mukaan kunnassa tulee olla nuorten ohja-
us- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat. Tä-
hän verkostoon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja 
poliisihallinnon edustajat. Tarvittaessa verkostoon voi kuulua myös muita viranomais-
tahoja. Verkoston tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhtei-
söjen kanssa. Verkoston tehtävänä on koota tietoa nuorten elinoloista sekä arvioida 
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Verkoston tar-
koitus on edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista tavoitteena pal-
velujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Verkosto ei käsittele yksittäisten 
nuorten asioita, vaan pikemminkin yleisesti nuorten tarvitsemien palveluiden toimi-
vuutta paikallistasolla.  
 
Lohjalla tällaista monialaista yhteistyötä on tehty jo entuudestaan moniammatillisten 
aluetyöryhmien muodossa. Noissa noin kerran kuukaudessa kokoontuvissa aluetyö-
ryhmissä on edustajia nuorisotoimesta, alueen kouluista, päiväkodeista, sekä vaihte-
levasti muista alueen toimijoista. Mitään järin konkreettista nuo aluetyöryhmät eivät 
ole mielestäni kuitenkaan saaneet toistaiseksi aikaan. 
 
Ehkäpä lakiuudistuksen myötä monialaisen verkoston toiminta käynnistetään, ja se 
edesauttaa tehokkaamman yhteistyön syntymistä eri toimijoiden välille. Jospa tämä 














Lohjalaisille tehtiin tulevaisuuskysely vuonna 2008. Sen tuloksia käsiteltiin kuntalaisil-
lassa Muijalassa 27.10.2008. Kysely toteutettiin Internetissä, ja se piti sisällään 10 
kysymystä koskien Lohjan tulevaisuutta. Kysymykset olivat: 
 
1. Miten saamme Lohjalle tulevaisuudessa houkuteltua asukkaita? 
2. Paljonko asukkaita vuodessa halutaan (nyt noin 400/vuosi)? 
3. Mikä on  Espoo-Kirkkonummi-Lohja- radan merkitys? 
4. Miten saamme Lohjalle tulevaisuudessa houkuteltua yrityksiä? 
5. Miten saamme Lohjalle tulevaisuudessa houkuteltua matkailijoita? 
6. Miten saamme Lohjalle tulevaisuudessa houkuteltua osaavaa työvoimaa 
kaupungin palvelutarjonnan ja yritysten tarpeisiin? 
7. Miten kaupungin taloutta pitäisi tasapainottaa tulevaisuudessa? 
8. Miten kaupungin toiminnan tehokkuutta ja laadukkuutta pitäisi kehittää? 
9. Miten kaupunkirakennetta pitäisi kehittää? 
10. Mikä on Lohjan tavoiteltava tulevaisuudenkuva vuonna 2017? Millaisessa 
kaupungissa sinä haluaisit asua vuonna 2017? Mitä elementtejä Lohjan vi-
sioon pitäisi sisältyä? (www.lohja.fi/tulevaisuuslinja) 
 
On mielestäni olennaista tarkastella millaisena asukkaat näkevät alueen tulevaisuu-
den, ja mitkä asiat huolestuttavat ja kaipaavat huomiota. Vastauksissa tulee esille 
monenlaisia asioita, joista pyrin nostamaan esille Muijalan alueen kannalta olennai-
simpia. 
 
”Ei tehtaan piippuja omenapuun viereen.” 
(www.lohja.fi/tulevaisuuslinja) 
 
Muijalan alueen kaavoituksessa on tontteja varattu teollisuudelle, eikä juurikaan 
asuintaloille. Kuitenkin tulisi ottaa huomioon lisääntyvän teollisuuden luomat työpai-
kat, joiden myötä muuttoliike voimistuisi, johtaen lisääntyvään asuintalojen tarpee-
seen. Toisaalta vastauksista käy ilmi, että asukkaita ei innosta muuttaa teollisuusalu-
eelle, ja että kaavoituksessa tulisi huomioida, ettei teollisuustontteja suunniteltaisi 
liian lähelle asuinaluetta. Lohjalla on maine idyllisenä omenakaupunkina, jossa luonto 
ja järvi ovat lähellä ihmistä. Mikäli tällaisesta maineesta halutaan pitää kiinni tulee, 
välttää liiallista teollisuusrakentamista. Mielikuva Muijasta luonnonläheisenä ja rau-





Luonto nähdään tärkeänä tekijänä houkuttelemaan asukkaita ja matkailijoita Lohjalle. 
Vastausten perusteella Lohjalle ei haluta liikaa asukkaita, vaan kasvun tulisi olla hal-
littua ja maltillista. 
 
”Rata olisi enemmän kuin tervetullut, ei kuitenkaan sen kustannuksella että täs-
tä tulisi lähiö” (www.lohja.fi/tulevaisuuslinja) 
 
Espoo-Kirkkonummi-Lohja- rata lisäisi varmasti myös omalta osaltaan muuttoliikettä 
Muijalan ja Lohjan aseman alueille. Radan avaaminen ja aseman rakentaminen toisi 
asukkaita sen ympäristöön. Arvioiden mukaan kilometrin etäisyydelle asemasta olisi 
mahdollista sijoittaa 2000-3000 uutta asukasta, jolloin Muijalan aseman lähettyville 
syntyisi noin 4000 asukkaan taajama. (Espoo – Lohja –taajamaliikenneradan asema-
vaihtoehdot Lohjalla, Maankäyttötarkastelut 6.10.2008, www.lohja.fi) Tarkastelussa 
todetaan että kahden kilometrin etäisyydellä asemasta väkiluku voisi olla jopa kak-
sinkertainen. Tällöin Muijalan alueella olisi lähemmäs 10 000 asukasta. Muijalan 
asukasmäärän radikaali kasvu aiheuttaisi välttämättä palvelujen tarpeen voimakkaan 
kasvun. Nämä visiot ovat mahdollisia, mutta ne tulevat ajankohtaisiksi vasta tulevai-
suudessa. Radan rakentamisen aikatauluja ei ole vielä lyöty lukkoon. Alustavien ar-
vioiden perusteella rata Lohjalle asti toteutuu vasta vuoden 2030 jälkeen. 
 
Palveluita halutaan kehittää. Varsinkin asukasmäärän kasvaessa koulut ja päiväkodit 
jäävät liian pieniksi. Ongelma koskee alueita jotka kasvavat enemmän ja nopeammin 
kuin toiset, kuten esimerkiksi Muijalaa. 
 
”Kasvatetaan omista nuorista hyviä veronmaksajia, ennen kuin haalitaan lisää” 
(www.lohja.fi/tulevaisuuslinja) 
 
Paikalliset nuoret nähdään voimavarana. Nuoret pitäisi saada jäämään Lohjalle, jotta 
taataan tulevaisuudessa riittävä osaavan työvoiman määrä. Talouden tasapainotta-
misesta kysyttäessä mainitaan että nuoriin tulee investoida, jotta pystyttäisiin välttä-
mään esimerkiksi syrjäytymisen aiheuttamia kustannuksia. Tässä yhteydessä esille 
nousee nuorisotilan saaminen Muijalaan, joka on ollut esillä vuosikaudet, mutta antaa 






”Perusasiat kuntoon vauvasta vaariin” 
(www.lohja.fi/tulevaisuuslinja) 
 
Kaikille asukkaille halutaan tasapuolinen kohtelu. Tulisi varmistaa että kaikilla asuin-
alueilla on riittävät palvelut. Muijalan alue nähdään ongelmallisena kaukaisen sijain-
tinsa vuoksi keskustaan nähden. 
 
 
5  POHDINTAA 
 
 
Pohdinnan tukena käytän löyhästi SWOT-analyysia, eli pyrin tunnistamaan alueen 
vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevat uhat ja mahdollisuudet. Vahvuuksia tulisi kehit-
tää, heikkouksia poistaa ja lieventää niiden vaikutuksia, uhkia torjua ja niihin varautua 
sekä mahdollisuuksia hyödyntää resurssien mukaan. 
 
 
5.1 Vahvuudet ja heikkoudet 
 
Muijalan alueen vahvuuksia pohtiessani ensimmäisenä tulee mieleen sijainti pääkau-
punkiseutuun nähden ja hyvät kulkuyhteydet. Arkisin linja-autoja Helsinkiin ja takaisin 
kulkee tiuhaan. Moottoritietä pitkin Muijalasta Espooseen ajaa alle puolessa tunnissa. 
Kulkuyhteydet tulevat mahdollisesti tulevaisuudessa parantumaan entisestään Es-
poo-Kirkkonummi-Lohja- radan myötä. Junalla matka taittuisi nopeasti, eikä tarvitsisi 
ajaa ruuhkassa. Toisaalta taas junaradan avaaminen kyseiselle välille vähentäisi to-
dennäköisesti yksityisautoilua ainakin työmatkaliikenteen osalta tuntuvasti, ja näin 
aamu- ja iltapäiväruuhkat helpottuisivat. 
 
Näen yhteisöllisyyden yhtenä Muijalan vahvuuksista. Siellä toimii aktiivinen asu-
kasyhdistys sekä vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys on pyrkinyt pitämään 
yllä ”koko kylä kasvattaa”-periaatetta, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä vanhempien 





Muijalan alueen maine lapsiperheystävällisenä ja luonnonläheisenä asuinalueena on 
myös selkeästi vahvuus. Muijala pientaloalueineen tunnetaan hyvämaineisena ja 
houkuttelevana asuinpaikkana. 
 
Muijalasta löytyy hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Liikuntapaikkoja on 
joka lähtöön, on niin kuplahalli, uimaranta, pallokenttä, tenniskenttä, liikuntasali kuin 
hiihtoladutkin. 
 
Jos hyvät kulkuyhteydet ja sijainti pääkaupunkiseutuun nähden on vahvuus, voi heik-
koutena nähdä sijainnin Lohjan keskustaan nähden. Matka ei sinällään ole järin pitkä, 
mutta Muijala on kuitenkin selkeästi erillään keskustasta Vihdin rajan tuntumassa.  
 
Palveluita alueella on niukasti. Yksi päivittäistavarakauppa ei välttämättä täytä asuk-
kaiden tarpeita. Erikoisliikkeitä etsivä joutuu kulkemaan Lohjan keskustaan. Terveys-




5.2 Uhat ja mahdollisuudet 
 
Ensimmäinen mieleeni tuleva uhka on se että alueen kasvaneeseen palveluiden tar-
peeseen ei pystytä vastaamaan. Uhka on että alueen tarpeet jäävät liian vähälle 
huomiolle, tai niihin ei riittävien resurssien puuttuessa pystytä vastaamaan. Muijalan 
alueen kasvu on hidastunut huipustaan. Vaarana on että jokin toinen asuinalue alkaa 
kasvaa nopeammin, jolloin tarve käyttää resursseja sen palveluiden kehittämiseen 
kasvaa, jolloin Muijalan alueen tarpeet jäisivät toissijaisiksi muuttuneessa tilanteessa. 
 
Otan esimerkiksi moneen otteeseen mainitun nuorisotilan saamisen Muijalaan.  Mi-
käli hanke venyy venymistään, jää nuoriso vähälle huomiolle jatkossakin, eivätkä 
apua tarvitsevat tai jopa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret välttämättä saa tarvitse-
maansa apua. Nuorisotila itsessään ei tietenkään ole ratkaisu apua ja tukea tarvitse-
vien nuorten ongelmiin, mutta nuorisotoimen moniammatillinen verkosto saattaa mo-





Teollisuuden lisääntyminen saattaa myös olla uhka. Voimakas teollisuuden lisäänty-
minen rumentaa maisemaa, lisää ilmansaasteita sekä saattaa tehdä Muijalasta vä-
hemmän miellyttävän asuinpaikan johtaen lisääntyneeseen poismuuttoon alueelta. 
Visio rauhallisen pientaloalueen muuttumisesta tahtaiden piippujen varjostamaksi 
teollisuuslähiöksi tosiaan kuulostaa melko karulta. Toisaalta uhan ja mahdollisuuden 
raja on tavallaan hiuksen hieno, lisääntynyt teollisuus johtaa myös uusiin työpaikkoi-
hin. 
 
Yksi uhkakuva on myös se, että alue tavallaan jakautuu kahtia. Tarkoitan tällä että 
kerrostaloalue ”slummiutuu”, ja sen ja hyvämaineisen pientaloalueen välille kasvaa 
kuilu. Esimerkiksi Routiolla näin on jossain määrin tapahtunut. Roution kerrostaloalu-
eella on huono maine, siellä asuu pienituloisia perheitä edullisissa vuokra-
asunnoissa, kun taas Roution omakotitaloalue on paremmassa maineessa. 
 
Vahvuuksia pohtiessani mainitsin yhteisöllisyyden. Yhteisöllisyys paikallisella tasolla 
liittyy termiin paikallisuus. Globalisaation aikana käsite paikallisuus on nostanut pää-
tään. 
 
Paikallisuus voidaan ymmärtää kulttuurisen tason ja paikallisen fyysisen lähei-
syyden muodostamaksi vuorovaikutusverkostoksi. Paikallisuuden erottaa glo-
baalista tasosta juuri kulttuurinen ja historiallinen jatkuvuus sekä fyysinen lähei-
syys, joka perustuu usein konkreettisen vuorovaikutuksen mahdollisuuteen. 
Paikallisumisen kehityskulkuun on ollut tapana liittää monia positiivisia yhteis-
kunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. (Soine-Rajanummi & Saastamoinen 
2002) 
 
Paikallisuudella tarkoitetaan sitä, että asioita hoidetaan paikallistasolla, ja koetaan 
kuuluvuutta johonkin paikalliseen yhteisöön. Eli esimerkiksi muijalalaiset kokevat ole-
vansa ennemmin muijalalaisia kuin lohjalaisia. Paikallisuuteen liittyy myös ongelmiin 
tarttuminen ja niiden ratkaisemiseen pyrkiminen paikallisesti, sen sijaan että siihen 
pyrittäisiin esimerkiksi valtiollisen tason ohjelmilla (Soine-Rajanummi & Saastamoi-
nen 2002). 
 
Muijalassa aktiivisesti toimivat asukas- ja vanhempainyhdistykset mahdollistavat yh-
teisöllisyyden lisäämisen, ja ongelmiin tarttumisen paikallisella tasolla. On merkille-




välitystä esiintyy. Tänä yksilöllisyyttä korostavana aikana monet eivät juuri välitä tois-
ten asioista, eivätkä ole halukkaita toimimaan yhteistyössä muiden lähialueen asuk-
kaiden kanssa. Tätä aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tulee vaalia ja kehittää. Kuka ottaa 
Muijalan aluetta koskevat asiat esille päätöksenteossa jos eivät muijalalaiset itse sitä 
tee? Toivottavasti vanhempainyhdistyksen ponnistelut nuorisotilan saamiseksi Muija-
laan tuottavat tulosta. Sitä kautta koko alue voisi saada uutta pontta tuoda ongelmia 
ja puutteita esille, ja käydä tuumasta toimeen niiden ratkaisemiseksi. Mikäli kuiten-
kaan ponnisteluista huolimatta ei mitään konkreettista saada aikaan, on vaarana pai-
kallisen aktiivisuuden kuihtuminen. 
 
Tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöön otettava Espoo-Kirkkonummi-Lohja-rata tuo 







Muijala näyttäytyy kaiken kaikkiaan viihtyisänä asuinalueena, jossa on hyvä asua. 
Alueella on paljon lapsiperheitä, ja sillä on maine rauhallisena ja lapsiystävällisenä 
pientaloalueena. Niin kuin Lohjalla yleensäkin, on Muijalassakin luonto lähellä.  
 
Alueen palvelutarjonnassa on kehittämisen varaa, mutta kaikki tarvittavat palvelut 
löytyvät kuitenkin Lohjalta. Muijala on sen verran uusi asuinalue, se on kasvanut ny-
kyiseen mittaansa vasta 1990-luvun lopulta lähtien, että sen palvelutarjonta ei ole 
kehittynyt välttämättä riittävästi verrattuna asukasmäärän kasvuun. Joiltain osin pal-
veluita on tarjolla hyvin, sillä esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja Muijalasta löytyy kiitettä-
västi joka lähtöön.  
 
Kulkuyhteydet ovat hyvät, ja ne paranevat entisestään tulevaisuudessa länsirata-
hankkeen mahdollisesti toteutuessa. Mikäli Muijalan alue tulevaisuudessa kasvaa 
entisestään esimerkiksi radan avaamisen myötä, tulee alueen palveluihin panostaa, 
jotta ne saadaan vastaamaan kasvavaa tarvetta. On luonnollista että asukasmäärän 





Muijalassa on paljon nuorisoa, joiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin pitää panos-
taa. Nuorison tilanne ei ole Muijalassa mitenkään erityisen huolestuttava, mutta tarve 
nuorisotilalle on kuitenkin mielestäni olemassa. Tulee muistaa että nuorisotalot eivät 
ole pelkästään ongelmanuoria varten, tai että niiden ainoa tarkoitus ei ole ongelmien 
ennaltaehkäisy. Mielestäni nuorisotalot ovat ennen kaikkea ”ihan tavallisia” nuoria 
varten. On tärkeää että heidät huomioidaan, ja tarjotaan viihtyisä ja turvallinen paikka 
jossa he voivat viettää vapaa-aikaansa. 
 
 Vanhempainyhdistys ja asukasyhdistys ovat aktiivisia toimijoita Muijalassa. Ehkäpä 
niiden johdolla saadaan yhteistyössä nuorisotoimen ja kolmannen sektorin toimijoi-
den kesken alueelle nuorisotilakin. Mikäli näin tapahtuu, voisi Muijalasta tulla erään-
lainen edelläkävijä Lohjalla mitä yhteistyöhön tulee, ja se voisi toimia esimerkkinä 
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YKKÖS-LOHJA Keskiviikkona 17.2.2010  
 
Muijalan alue saa vielä odottaa nuorisotiloja 
 
Muijalassa ja sen ympäristössä toimivat kylä-, asukas- ja vanhempainyhdistyk-
set ovat esittäneet huolensa nuorisotilojen ja ohjatun nuorisotyön puuttumisesta 
alueella. Asukkaat ja yhdistykset uskovat, mahdollisuus mielekkääseen harras-
tustoimintaan omalla alueella vähentää nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä. 
Kuluneiden kahden vuoden aikana on tullut tietoon lisääntyvää ilkivaltaa ja 
nuorten päihteiden käyttöä. 
 
Kaupungin nuorisotoimella ei kuitenkaan ole osoittaa tiloja toiminnan toteutta-
mispaikaksi. Muijalan alueen nuorisotila on ollut kaupungin rakentamishankkei-
den listalla jo vuosia, mutta tälläkään hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin mahdolli-
nen rakentaminen voitaisiin aloittaa. Muijalan alueelta ei ole myöskään aiemmin 
löytynyt muita vastaavia tiloja, joita olisi voitu toiminnan toteuttamiseksi 
hyödyntää. 
 
Tilojen puuttumisen lisäksi asian toteuttamista vaikeuttaa nuorisotoimen riittä-
mättömät henkilöstöresurssit. Nuorisotoimella ei ole ollut, eikä näytä lähitulevai-
suudessakaan olevan kapasiteettia irrottaa henkilökunnastaan työntekijöitä Mui-
jalan alueelle. 
 
Kaupunginhallitus päätti, että Muijalan alueen puuttuvia nuorisotiloja huomioi-
daan pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa sekä palveluverkkoselvitykses-




























YKKÖS-LOHJA Keskiviikkona 24.3.2010 
 
Tilat nuorille Muijalaan? 
 
Ei luvattu kaupungin puolesta tässä vaiheessa nuorisotiloja/-taloa Muijalaan 
kansalaisaloitteesta huolimatta, mutta seurakunta on jo reilun puolen vuoden 
ajan tarjonnut Lohjanportin seurakuntakotia nuorten käyttöön torstai-iltaisin. 
Viime syksynä aloitimme tunnustellen muutamalla illalla ja joka kerta nuoria 
oli parisenkymmentä. Tammikuusta ovet ovat olleet avoimet joka torstai-ilta kel-
lo 17-20 muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Alkuilta klo 17-18.30 on tarkoi-
tettu 11-13 -vuotiaille ja loppuilta 18.30-20 yläkouluikäisille ja vanhemmille. 
 
Nuorten illat käynnistettiin opinnäytetyön merkeissä, mutta diakoniatyö ja aikuis-
työ ovat mahdollistaneet iltojen jatkumisen. Tavoitteena on luoda seurakunta-
kodista matalan kynnyksen kohtaamispaikka myös nuorille ja sekä mieluusti 
vanhemmille. Tällä hetkellä mukana on kolme vapaaehtoista aikuista, mutta 
lisää tarvitaan. Aikuisen tehtävänä on olla tavallinen aikuinen.Mitään erityistä ei 
vaadita. 
 
Illoissa keitämme kahvia ja teetä, tarjoamme mehua, joskus leivomme yhdessä, 
pelailemme, askartelemme, juttelemme, olemme. Se, että olemme seurakunnan 
tiloissa näkyy muun muassa alttarilla palavana kynttilänä ja mahdollisuutena 
laittaa oma/omia rukouksia rukousmaljaan eri väristen ja eri merkityksisten 
kivien muodossa. 
Harras toiveeni on, että aikuiset voisivat illoissa myös jakaa keskenään ajatuk-
sia ja kokemuksia, tehdä jotain mukavaa yhdessä. Tarkoitus on, että nuoret ja 
aikuiset voivat muovata iltojen toimintaa ja sisältöä mielekkääksi. Tilat ovat suh-
teellisen suuret, mahdollisuuksia on. Nyt kaivataan hiukan rohkeutta lähteä kat-
somaan!! Kevään torstait ovat 25.3, 8.4, 15.4, 22.4 ja 6.5. 20.5 vietämme kylä-
juhlaa, jonka ohjelmaan voi myös vielä olla vaikuttamassa. Nuoret ja aikuiset, 
olette erittäin lämpimästi tervetulleita! 
Tanja Mäkelä 
vs. diakoniatyöntekijä 
tanja.makela@evl.fi 
050-5548835 
 
